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presentació 
Des del mes de febrer fins al 
mes de juliol de 2001, la Con- 
fraria de Pescadors de Palamós, 
amb la col~laboració del Museu 
de la Pesca, ha organitzat I'ex- 
posició fotografica:"LaVerge del 
Carme a Palamós ( 1950-2000) 
50 Anys d'una Processó Maríti- 
ma", a la renovada Casa del Mar. 
Les vistes de la badia i del po r t  
des dels finestrals d'aquest edi- 
fici reflecteixen un present, que 
queda contrastat amb el passat 
a traves de bona part de les fo- 
tografies. 
Davant les mes de 800 imat- 
ges de la festivitat del Carme, 
recollides i datades pels succes- 
sius secretaris de la Confraria 
durant aquests darrers cinquan- 
ta anys, i davant I'evidencia que 
aquesta festa i sobretot la pro- 
cessó, ha esdevingut tradicional 
dins el calendari festiu de Pala- 
mós, es prepara una exposició 
de fotografia i I'edició d'un 
opuscle commemoratiu. Pel Pa- 
t r ó  Major de la Confraria: "... 
sempre hem tingut present que 
els pioners, els nostres avis i an- 
tecessors pescadors, són merei- 
xedors d'un homenatge. Que 
I'esforq d'aquells armadors i 
mariners en tirar endavant els 
actes en honor a la Mare de 
Deu del Carme, any rere any, be 
val un reconeixement públic". 
Aquest ha estat I'impuls mes 
important a I'hora de preparar 
I'exposició i elaborar I'opuscle. 
Introducció: Els homes de la 
mar. Devocions marineres 
La historia de I'especie huma- 
na es la historia d'aquesto i de les 
seves relacions amb el medi que 
I'envolto, que es el seu abric i la 
font d'aliment indefugibles' 
Els mites i llegendes al vol- 
tant del mar i dels homes de la 
mar es poden remuntar al prin- 
cipi dels temps i s'han desenvo- 
lupat en realitats i cultures ben 
diferents i distants. Des de la ge- 
nesi de la terra i el mar, passant 
per les de'itats, els monstres i les 
sirenes, t o t  suggereix una rela- 
ció especial i tumultuosa entre 
I'home i el medi aquatic, expres- 
sió, en part, de la incertesa de la 
feina en mar. En paraules d'Al- 
berto Baldi:? "El pescador no  
pot  sostreure's a I'eventualitat 
d'una pesca infructuosa o d'una 
navegació que esdevingui, de 
cop, prou perillosa com per po- 
sar en perill la seva barca o la 
seva propia vida. Ell es troba, 
constantment, a bord d'un abis- 
me insondable...". 
La benedicció de les bar- 
ques, els exvots, les ermites ma- 
rineres i també les processons, 
són exemples de devoció pro- 
pis de la gent del mar; per dir- 
ho  d'una manera poetica, són 
testimonis del pacte que es vol 
establir amb el que es diví.A tall 
d'il~lustració d'aquesta qüestió, 
el nom que es dóna a les bar- 
ques catalanes presenta, a partir 
del segle X l l l  pero en creixe- 
ment durant el XIV i generali- 
tzant-se al XV, una invocació ce- 
lestial (Santa Maria, Sant Miquel, 
Sant Pere, Sant Gabriel, entre 
d'altres).' 
A la Mediterrania, les advo- 
cacions locals a sants i patrons, 
alguns d'ells amb arrels precris- 
tianes, conviuen amb advoca- 
cions universalitzants la mes es- 
tesa de les quals es I'advocació 
mariana. D'entre totes les advo- 
cacions a la Mare de Deu, qui 
assumeix un paper protector de 
la comunitat marítima -sovint 
en detriment de patrons com 
sant Pere (per als pescadors) o 
be sant Telm (per als mariners), 
que continuen conservant el pa- 
tronatge de moltes parroquies i 
confraries- es la Mare de Déu 
del Carme. Carribada dels car- 
melites als Pa'isos Catalans, a la 
segona meitat del segle XIII, se- 
gurament en propicia el culte en 
aquesta area, pero concreta- 
ment, no  es fins al segle XVl l l  
quan s'esten la celebració de la 
seva festa amb la contribució de 
I'almirall mallorquí Antoni Bar- 
celo, qui fomenta la veneració a 
la Verge del Carme entre els 
mariners que comandava. 
Es te  constancia que la 
presencia de la Mare de Deu del 
Carme a Palamós es remunta al 
segle XVIII, pero la imatge ac- 
tual, adquirida per la Confraria 
de Pescadors es de I'any 1950. 
LaVerge del Carme al Posit 
de Palamós 
Si be el Posit de Pescadors 
de Palamós es funda de forma 
oficial el 1939, no es fins deu 
anys després quan es funda la 
Confraria de Pescadors tal i 
com es coneix actualment. El ju- 
liol de 1950, aquesta entitat en- 
carrega a uns tallers d 'Olot  I'e- 
laboració d'una imatge de la Ma- 
re  de Deu del Carme per poder 
venerar-la en processó maríti- 
ma. Concretament, una "imagen 
fabricada de pasta-madera, ben- 
decible e indulgenciable, según 
decreto de la Sagrada Congre- 
gación de Ritos" de 130 cm 
d'alcaria i que costa 1.38 1 pes- 
setes. 
Buscant un possible origen a 
aquesta iniciativa de la Confra- 
ria de Pescadors ens hem de re- 
muntar als anys trenta, quan el 
po r t  de Palamós assisteix al 
creixement de la seva flota pes- 
quera t o t  coincidint amb I'arri- 
bada d'embarcacions i pesca- 
dors provinents del sud de Ca- 
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talunya -especialment de I'A- 
metlla de Mar (La Cala)- i de les 
costes del llevant espanyol. 
Conservant els seus costums, 
els joves caleros que s'acabaven 
de llicenciar del servei militar a 
Marina viatjaven fins a I'Ametlla 
per participar a la processó de 
la Verge de la Candelera. Cany 
1949, alguns d'ells mostren la 
seva inquietud per celebrar, a 
Palamós, una processó en ho- 
nor a la patrona dels mariners. 
Cimpuls de la Confraria, de I'A- 
juntament i de les autoritats mi- 
litars de Marina es concreta en 
la compra de la imatge de laver- 
ge i d'un penó dedicat a sant 
Telm. Amb aixo, s'inicia un dels 
actes festius mes característics 
de la Costa Brava: la processó 
maritima de laverge del Carme. 
D'aq9esta manera, la celebració 
de la diada del Carme, que es 
anterior al 1950, es veu comple- 
mentada amb nous elements: la 
processó maritima i la processó 
per terra en el marc de I'home- 
natge a la vellesa del mariner 
-acte que fins llavors es duia a 
terme, amb menys contingut, 
durant la Festa Major-. Les pri- 
meres barques que participaren 
a la processó maritima van ser 
obsequiades amb "cuatro litros 
de moscatel y una caja de galle- 
tas (2 libras) de renombrada 
mar~a . "~  
A l  llarg d'aquests cinquanta 
anys, la diada del Carme i la pro- 
cessó maritima han sofert algu- 
na perdua -la fi dels actes d'ho- 
menatge als vells mariners i de 
la processó per terra a principis 
dels anys setanta-, i alguna in- 
corporació de tipus festiu, amb 
mes o menys exit -gegants, cas- 
tellers, capgrossos, majore- 
ttes.. .- que ha transformat el 
caracter religiós i d'advocació 
dels seus inicis: una processó 
marítima amb un caracter tant 
propiciatori -expressant la de- 
manda de mes fortuna en la 
captura del peix-, com defensiu 
-buscant la protecció contra la 
imprevisibilitat del mar-. 
Hom pot suposar que la in- 
corporació dels avenqos tec- 
nologics a la pesca i la subse- 
güent seguretat que se'n deriva 
han fet minvar la inclinació dels 
pescadors a la celebració de la 
processó i de la festa del Car- 
me, pero la celebració del cin- 
quantenari no  sembla confir- 
mar-ho.Alguna vegada, la inclina- 
ció d'algun dels armadors i d'al- 
gun dels pescadors a no sortir 
en processó respon mes a un 
conflicte amb el caire festiu que 
ha adquirit I'acte i amb la seva 
institucionalització. U n  testimo- 
ni, la barca del qual no  ha sortit 
en processó en els darrers anys 
per aquestes qüestions, ha deci- 
dit tornar-hi enguany per cele- 
brar el naixement d'una nena a 
la família i donar-ne les gracies a 
la Verge. 
La festivitat del Carme, i es- 
pecialment la processó, permet 
fer visible tota una comunitat 
que sovint ha restat oblidada. És 
sabut que qui no  es dedica a 1'0- 
fici de pescador o de mariner 
acostuma a viure d'esquena al 
mar.5 La festa i la celebració 
acosten tothom: pescadors, pa- 
lamosins i visitants, i permet 
convertir els espais de treball 
quotidians dels pescadors -la 
barca, la llotja, I'esplanada del 
moll, la platja- en espais de goig. 
En moltes poblacions on la pes- 
ca es una activitat minoritaria, la 
devoció dels pescadors per la 
Mare de Deu del Carme i la ce- 
lebració de la seva diada en ple 
mes de juliol, es una de les po- 
ques oportunitats que te  aques- 
ta comunitat per fer-se patent. 
La processo maritima 
El ritme d'aquesta processo es 
molt mes agil que el de les que 
desfilen terra endins, a peu eixut, 
amb passos curts i vacil.lants ' 
Vestiu, amb tota la seva cali- 
desa, configura el paisatge d'a- 
questa peculiar processó on les 
barques dels pescadors prenen 
un paper privilegiat. Elles for- 
men la imatge mes esperada de 
la celebració vestides per a 1'0- 
casió amb banderoles, envolta- 
des de color -el de les flors que 
adornen la imatge, del mar, de la 
gent ...-, de la llum del juliol i 
dels sons mes variats -botziries, 
crits, salutacions-. 
Cembarcació que dura la 
imatge de la Mare de Deu i I'or- 
dre estricte que seguiran les 
barques a la processó slest:ull, 
des dels seus inicis, per sorteig 
entre les embarcacions de pes- 
ca. Aquest ordre es manté del 
principi al final i rere I'afortuna- 
da van seguint la resta de bar- 
ques participants envoltades 
per un estol de barques mes pe- 
tites i d'esbarjo que entren a 
formar part de la processir de 
forma espontania i a cops arris- 
cada. 
Després de la celebracio de 
la missa a la confraria, presidida 
pel patró major i les autoritats 
locals i militars, la imatge es 
trasllada a I'embarcació esc:olli- 
da. Tradicionalment, els porta- 
dors havien estat joves que es 
llicenciaven del servei militar a 
Marina i infants de Marina; mes 
endavant foren membres de la 
Creu Roja i el 2000 va ser el 
primer any que la portaren pes- 
cadors voluntaris. 
És en aquest punt al moll 
quan tots els participants i ob- 
servadors accedeixen a les em- 
barcacions per participar de 
prop a la processó. Sovint I'es- 
pai del po r t  és ple i aquesta 
multitud ha portat a mes d'un 
malentes provocat pel seu desig 
d'embarcar; aquestes barques 
de pesca estan pensades per 
dur poca tripulació i I'afany de 
molta gent per pujar-hi, junta- 
ment amb altres qüestions, ha 
dut a la supressió de la proces- 
só en alguna ocasió. Aquest fe- 
nomen esta estretament lligat a 
la condició de poble turístic que 
te Palamós, i el turisme, que re- 
presenta un rol  important a la 
vida economica de la vila, ha de 
conviure en un equilibri no  
sempre facil amb altres fonts 
importants de treball. 
A traves de les fotografies 
exposades a la mostra, i a traves 
de les que han quedat reserva- 
des per a una altra ocasió, es 
presenta I'oportunitat d'apro- 
fundir en les circumstancies que 
han marcat els últims cinquanta 
anys de la historia de Palamós i 
del país. S'hi reflecteixen els 
canvis en la fisonomia de la fes- 
ta i en els seus protagonistes 
fins transformar-se en el que es 
a I'actualitat. Un reflex en conti- 
nua evolució. 
